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Abstract 
Like the ironical use of the verb fail, the verb manage is also used ironically in that the subject of the sentence 
seems to try to achieve an event that is unfavorable to the subject, for example, Andrew has managed to get himself 
sacked./I don’t know how I managed to arrive so late. The implication of the verb manage is “difficulty” or 
“unlikelihood” of the event, which could be cancelled in the context where the event turned out to have occurred 
easily. Just because the verb manage has the implication of “difficulty”, its ironic use is all the more effective based 
on the interpretation that the subject is making efforts to cause a difficult event which is not beneficial for the subject 
at all. 
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(1)  a. ...and the little sister who never failed to get carsick. 
(八木 (1996: 121f.))2) 
b. Given its concern with the exercise of public power,
political elites and government institutions, the 
modern study of politics can not (sic) fail to be sexist.                
(BNC: CM5) 
3) 
c. It will come as no surprise to discover, then, that
Spencer was highly critical of statutory intervention, 
arguing that it stifled liberty and led to rigidity and 
uniformity: Society, a living growing organism, 
placed within apparatuses of dead, rigid, mechanical 









(1a-c) の例では，すべて neverや notといった否定を
伴い，「～し損なうことはない」というように，必ずそ




















4 においても，DO STH DIFFICULT [I, T] to 
succeed in doing something difficult, especially after trying 
very hard の意味が先に挙がっているものの，CAUSE 
PROBLEMS [T] to do something that causes problems－
used humorouslyという用法が挙がっている 7)  
『ウィズダム英和辞典』，LDCE4 に挙げられていた例





2では，1a [T] often humorous to succeed in doing 





(2)  a. She always manages to forget something.（おどけて）
まったく彼女はいつも何か忘れてくるよ．
（『ウィズダム英和辞典』） 
b. Andrew has managed to get himself sacked. / I don’t
know how I managed to arrive so late.     (LDCE
4
)




d. How do you manage it? You’ve only been home
five minutes and already the place is a mess. / Mike
managed to upset mother yet again.      (MED2)
このような用例は，コーパスでも少なからず見受け







(3)  a. Although using a road map, she managed to lose 
herself and so stopped to ask a young man the way. 
(BNC: CDT)
11) 
b. I could see only one side winning that game, yet we
managed to lose it despite having numerous chances.
(WordbanksOnline: times0037)
12) 











(4)  1a used for saying that someone’s actions have a 
negative result that is the opposite of what they intended: 
They were trying to please us but just succeeded in 
offending everyone.                       (MED
2




Kartunen (1971:341) は, (5a) は (5b) を含意するとし
ている．15)
(5)  a. John managed to solve the problem. 
b. John solved the problem.
 これが，manageのhopeのような動詞とは違う点で，
Kartunen (1971:342f.) は，(6a, b), (7a, b)の容認性の違い
を示している．16) 
(6)  a.*John managed to solve the problem, but he didn’t 
solve it. 
b. John hoped to solve the problem, but he didn’t solve
it.
(7)  a.*John didn’t manage to solve the problem, but he 
solved it. 












and Itamar (2013:2) が指摘するように，(8a) だからと言
って (8b) にはならないからである．17)  つまり，上述
とは逆から見て，manageを用いない肯定文，否定文は，
それぞれmanageを用いた肯定文，否定文を含意しない． 
(8)  a. Drefus didn’t spy for Germany. 
b. Drefus didn’t manage to spy for Germany.
Baglini and Itamar (2013:7) は，更に (9)-(11) の a, bに
おいて，それぞれ a, b の文の意味に違いがあると述べ
ている．18) 
(9)  a. John managed to buy the ring because it was cheap. 
b. Jon bought the ring because it was cheap.
(10)  a. John hardly / barely managed to eat his porridge. 
b. John hardly / barely ate his porridge.
(11)  a. If Jane doesn’t manage to braid her hair, she will get 
angry. 




























  Coleman (1975:82) では，manage の意味は，先ず
success と try で構成されるとし，更に，try は intention
とdifficultyで，そして，difficultyはvolitionとunlikelihood
で成り立つと説明している．21) 





(12) Harry’s dog manages to wake him up whenever he 
dozes off on the couch. 
(13)  a. The dog was trying intentionally to wake Harry up. 
b. To wake Harry up is difficult.
c. That Harry will wake up every time he dozes off is
unlikely.




(14) a. Clad in civilian clothes and having passports they 
easily managed to get back over the Volga. 
b. I managed to make my way through customs. It was 
pretty easy actually.
(15)  a. Once Klaus captured Bonnie, it was painfully 
obvious that Stefan would manage to kill Finn but 
the plan would be itself a failure. 
b. Now it’s becoming obvious that Fork will manage
to kill someone important.
 「困難」と「非蓋然性」が文脈によってキャンセル
可能というのは，(14a, b)では easily, easyが共起し，(15a, 
b)では obviousと共起していることを根拠としている． 
 更に，Baglini and Itamar (2013:2f.) は(16a, b)を挙げ，
無生物主語や，また無生物主語でなくても主語の「意
図」が考えられない場合があることを指摘する．24) 
(16)  a. The campaign launch went well yesterday despite 
the looming rain clouds, it managed not to rain 
during the event. 
b. Our neighbor managed to schedule their one wild
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